








.HVLPSXODQ \DQJGDSDW GLDPELO VHODPDSURVHV SHODNVDQDDQSUDNWLN NHUMD
PDJDQJ\DLWX
 6HODPD PHODNVDQDNDQ PDJDQJ GL (FRKRPH SHQXOLV PHQJHWDKXL
EDJDLPDQD SURVHV SHPEXDWDQ NRQWHQ PDUNHWLQJ \DQJ GLODNXNDQ
(FRKRPHPXODLGDULVHJLYLVXDOLVDVLGDQMXJDLVLGDULNRQWHQ
 0HODOXLNHJLDWDQPDJDQJSHQXOLVPDPSXPHQJDSOLNDVLNDQLOPX\DQJ
VXGDK GLDMDUNDQ VHODPD SHUNXOLDKDQ NH GDODP WXJDV \DQJ GLEHULNDQ
VHODPDPDJDQJVHSHUWLPHPEXDWNRQWHQSURPRVL
 6HODPDPHODNVDQDNDQNHJLDWDQPDJDQJSHQXOLVEHODMDUGDQPHPDKDPL
VRIW VNLOO DSD VDMD \DQJ GLEXWXKNDQ GDODP GXQLD EHNHUMD GDQ
PHQHUDSNDQQ\D DJDU WHUELDVD PHODNXNDQ KDO WHUVHEXW VHSHUWL GDWLQJ




0HQDPEDKNDQ SHQJHWDKXDQ WHQWDQJ PHGLD VRVLDO NKXVXVQ\D GL
ELGDQJVRFLDOPHGLDPDUNHWLQJGLNDUHQDNDQELVQLVSDGD]DPDQLQL










PHPDNVLPDONDQQ\D GHQJDQ EDLN PDND DNDQ PHQLQJNDWNDQ
DZDUHQHVVVHNDOLJXVPHQLQJNDWNDQPLQDWEHOLPDV\DUDNDW
